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Pr̊uběh obhajoby bakalářské práce:
Studentka Barbora Slavíčková představila téma své bakalářské práce Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech. Shrnula
výsledky analýzy veřejných prostranství ve městě. Výsledky svého výzkumu se rozhodla promítnout do svého návrhu.
Představila vybrané stavby s obdobnou typologickou náplní, ale rozdílnou otevřeností směrem do veřejnému prostoru.
Na situačních plánech představila základní koncepci architektonického návrhu. Vysvětlila inspirační zdroje pro návrh
expozice muzea. Na půdorysných axonometriích vysvětli dizpoziční řešeni navrhované stavby. Na výkresech řezů ukázala
výškové členění novostavby muzea. V závěru na vizualizacích a zákresech do fotografie představila stavbu v kontextu
okolí a vybrané vnitřní postory.
Vedoucí bakalářské práce přečetl posudek práce s návrhem hodnocení C (velmi dobře).
Studentka zodpověděla dotazy a zareagovala na připomínky zmíněné v posudku práce.
Předseda komise zahájil rozpravu nad projektem, který je předmětem bakalářské práce.
Komise bez přítomnosti studentů a hostů obhajoby zhodnotila bakalářský projekt a rozhodla se práci přijmout.
Předseda komise sdělil studentce výsledek rozhodnutí.
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